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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN dalam melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses 
kelolosan sebuah film, terutama pada film “Masih Bukan Cinta Biasa’ dalam kategori skenario 
terbaik FFI 2011 
METODE PENELITIAN yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah kualitatif 
dengan fomat studi kasus. Dimana peneliti ingin mengetahui lebih dalam dengan melakukan 
wawancara mendalam, observasi, dan menggunakan teori. Setelah itu peneliti kemudian 
melakukan uji keabsahan data dengan melakukan triangulasi untuk mengecek keakuratan dari 
data yang ada. 
HASIL YANG DICAPAI oleh peneliti, skenario film yang baik harus memiliki keunikan 
dibanding dengan skenario film yang lain dalam segi cerita dan teknik penulisan skenario. 
SIMPULAN yang didapat oleh peneliti ialah seorang penulis skenario yang berkualitas 
merupakan penulis skenario yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai skenario dan 
film. 
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